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Аннотация. В статье приведены результаты испытаний,  позволяющие установить 
целесообразность использования древесины осины в качестве сырья для получения термоме-
ханической массы в производстве газетной бумаги на АО «Соликамскбумпром».  Показано, 
что при замене до 10% древесины ели на осину, полученная термомеханическая масса ха-
рактеризуется достаточно высокими показателями механической прочности и может 
быть использована в производстве газетной бумаги.
OBTAINING THERMO-MECHANICAL PULP WHEN USING 
ASPEN WOOD AND ITS IMPACT ON PRODUCT QUALITY 
JSC "SOLIKAMSKBUMPROM»
Panteleeva Victoria Alekseevna, 
head of laboratory of JSC " Solikamskbumprom», 
Solikamsk, E-mailpanvik35@inbox.ru
Key words: aspen, modernization, physical-mechanical characteristics, thermo mechanical 
pulp, newsprint paper. 
Abstract. The article presents the results of tests to determine the feasibility of using aspen 
wood as a raw material for thermomechanical mass in the production of newsprint at JSC 
"Solikamskbumprom".  It is shown that when replacing up to 10% of spruce wood with aspen, the 
resulting thermomechanical mass is characterized by sufficiently high mechanical strength and can 
be used in the production of newsprint.
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ɌɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɯɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɌɆɆɜɤɥɸɱɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɩɪɨɦɵɜɤɚɳɟɩɵ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɳɟɩɵɩɨɩɪɢɧɰɢɩɭ57
ɪɚɡɦɨɥɧɚɪɚɮɢɧɟɪɚɯɜɵɫɨɤɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɞɜɟɫɬɭɩɟɧɢ
ɫɬɭɩɟɧɶɫɧɹɬɢɹɥɚɬɟɧɬɧɨɫɬɢ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Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɄɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɳɟɩɵɨɬɈɈɈ©ɁɚɤɚɦɫɤɢɣȾɈɄª

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɈɈɈ©ɁɚɤɚɦɫɤɢɣȾɈɄª
ɋɌɉ±
ȺɈ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦ
ɩɪɨɦª
Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹɨɫ
ɬɚɬɤɨɜɧɚɫɢɬɚɯ
Ʉɪɭɩɧɚɹ  ɧɜ
ɋɪɟɞɧɹɹ  ɧɧ
Ɇɟɥɤɚɹ  ɧɜ
Ɉɩɢɥ  ɧɜ
Ɉɬɪɭɛ  ɧɜ
Ƚɧɢɥɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɜ

ɪɚɡɦɨɥɧɚɪɚɮɢɧɟɪɟɧɢɡɤɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɫɬɭɩɟɧɶɫɧɹɬɢɹɥɚɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟɞɜɟɫɬɭɩɟɧɢ
ɫɬɭɩɟɧɶɪɚɡɦɨɥɚɧɚɪɚɮɢɧɟɪɟɜɵɫɨɤɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɪɚɡɦɨɥɨɬɯɨɞɨɜ
ɫɬɭɩɟɧɶɫɧɹɬɢɹɥɚɬɟɧɬɧɨɫɬɢɪɚɡɦɨɥɨɬɵɯɨɬɯɨɞɨɜ
ɪɚɡɦɨɥɨɬɯɨɞɨɜɧɚɪɚɮɢɧɟɪɟɧɢɡɤɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜ
ɫɝɭɳɟɧɢɟɌɆɆ
ɨɬɛɟɥɤɚ
ɇɚ ɪɢɫ  ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɥɢɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɟɪɦɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɚɫɫɵɧɚȺɈ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦª>@


ɊɢɫɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɯɟɦɚɥɢɧɢɢɌɆɆ
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ȼɨɜɪɟɦɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɪɟɠɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɥɢɧɢɢɌɆɆɧɟɦɟɧɹɥɫɹɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɢɧɢɢɌɆɆ±ɬɫɭɬɤɢ
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɵɬɚɧɢɣɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶɞɜɚɩɟɪɢɨɞɚ– ɫɩɨɞɚɱɟɣɢ
ɛɟɡɩɨɞɚɱɢɨɫɢɧɨɜɨɣɳɟɩɵɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɌɆɆɈɫɧɨɜɧɵɦɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɌɆɆɹɜɥɹɸɬɫɹɫɬɟɩɟɧɶɩɨɦɨɥɚɪɚɡɪɵɜɧɚɹɞɥɢɧɚɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɪɚɡɞɢɪɚɧɢɸɛɟɥɢɡɧɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɤɚɱɟɫɬɜɚɬɟɪɦɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣɦɚɫɫɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɧɚɜɫɟɯɫɬɚɞɢɹɯɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɩɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɦɟɬɨɞɢɤɚɦ
ȼ ɬɚɛɥ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɌɆɆɩɨɫɥɟ ɪɚɡɦɨɥɚ ɩɪɢ ɩɨɞɚɱɟ ɢ ɛɟɡ
ɩɨɞɚɱɢɨɫɢɧɨɜɨɣɳɟɩɵ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɈɫɧɨɜɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɌɆɆɩɪɢɪɚɡɦɨɥɟɧɚɪɚɮɢɧɟɪɚɯ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɢ
ɫɬɭɩɟɧɶ ɫɬɭɩɟɧɶ Ɋɚɮɢɧɟɪɨɬɯɨɞɨɜ
ɛɟɡɩɨ
ɞɚɱɢ
ɨɫɢɧɵ
ɩɪɢɩɨ
ɞɚɱɟ
ɨɫɢɧɵ
ɛɟɡɩɨ
ɞɚɱɢ
ɨɫɢɧɵ
ɩɪɢɩɨ
ɞɚɱɟ
ɨɫɢɧɵ
ɛɟɡ
ɩɨɞɚ
ɱɢ
ɨɫɢɧɵ
ɩɪɢɩɨ
ɞɚɱɟ
ɨɫɢɧɵ
ɋɬɟɩɟɧɶɩɨɦɨɥɚɒɊ      
Ɋɚɡɪɵɜɧɚɹɞɥɢɧɚɦ      
ɍɊɗɧɚɪɚɡɦɨɥ
ɤȼɬɱɬ      

ɂɡ ɬɚɛɥ  ɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣɨɫɢɧɵɩɨɫɥɟ ɢ  ɫɬɭɩɟɧɢɪɚɡɦɨɥɚ ɫɬɟɩɟɧɶɩɨɦɨɥɚ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶɧɚɒɊɧɚɪɚɮɢɧɟɪɟɨɬɯɨɞɨɜ±ɧɚɒɊɪɚɡɪɵɜɧɚɹɞɥɢɧɚɫɬɚɥɚɧɢɠɟɧɚ
ɫɬɭɩɟɧɢ±ɧɚɦɧɚɫɬɭɩɟɧɢ±ɧɚɦɧɚɪɚɮɢɧɟɪɟɨɬɯɨɞɨɜ±ɧɚɦ
ɍɱɢɬɵɜɚɹɱɬɨɞɪɟɜɟɫɢɧɚɨɫɢɧɚɢɦɟɟɬɧɟɜɵɫɨɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨɩɥɨɬɧɨɫɬɢɢɬɜɟɪɞɨɫɬɢ
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹɭɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɷɧɟɪɝɢɢɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɣɧɚɪɚɡɦɨɥɧɚɫɬɭɩɟɧɢ±ɧɚɧɚ
ɫɬɭɩɟɧɢ±ɧɚɧɚɪɚɮɢɧɟɪɟɨɬɯɨɞɨɜ±ɧɚ
Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɬɚɛɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  ɬɟɪɦɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɫɫɵ ɫ
ɞɢɫɤɨɜɨɝɨɮɢɥɶɬɪɚɥɢɧɢɢɌɆɆ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɄɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɌɆɆɫɞɢɫɤɨɜɨɝɨɮɢɥɶɬɪɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɇɨɪɦɚ
ɋɨɫɬɚɜɫɵɪɶɹ
ɛɟɡɩɨɞɚɱɢɨɫɢɧɵ ɩɪɢɩɨɞɚɱɟɨɫɢɧɵ
ɋɬɟɩɟɧɶɩɨɦɨɥɚɒɊ «  
Ɋɚɡɪɵɜɧɚɹɞɥɢɧɚɦ ɧɧ  
Ɋɚɡɞɢɪɚɧɢɟɝɫ ɧɧ  
Ȼɟɥɢɡɧɚ  

ɂɡɞɚɧɧɵɯɬɚɛɥɫɥɟɞɭɟɬɱɬɨɡɚɦɟɧɚɞɪɟɜɟɫɢɧɵɟɥɢɧɚɞɪɟɜɟɫɢɧɭɨɫɢɧɵɧɟɡɧɚ
ɱɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɥɢɹɥɚɧɚɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟɢɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɦɚɫɫɵȺɢɦɟɧɧɨɩɨɦɨɥɢɛɟɥɢɡ
ɧɚɨɫɬɚɥɢɫɶɧɚɩɪɟɠɧɟɦɭɪɨɜɧɟɪɚɡɪɵɜɧɚɹɞɥɢɧɚɫɧɢɡɢɥɚɫɶɧɚɦɟɬɪɨɜɪɚɡɞɢɪɚɧɢɟɩɨ
ɜɵɫɢɥɨɫɶɧɚɝɫ
ȾɥɹɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɌɆɆɧɚɩɪɢɛɨɪɟ)6ɮɢɪɦɵ©.DMDDQLªɛɵɥɚɨɩ
ɪɟɞɟɥɟɧɚɞɥɢɧɚɜɨɥɨɤɧɚɆɟɬɨɞɨɫɧɨɜɚɧɧɚɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɢɡɦɟɪɟɧɢɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɢɪɚɡɦɟ
ɪɨɜɜɨɥɨɤɨɧɩɪɢɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢɪɚɡɛɚɜɥɟɧɧɨɣɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣɫɭɫɩɟɧɡɢɢɱɟɪɟɡɥɚɡɟɪɧɵɣɥɭɱ
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ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɚɧɚɥɢɡɚɜɢɞɧɨɱɬɨɞɥɢɧɚɜɨɥɨɤɧɚɦɚɫɫɵɫɨɫɢɧɨɣɤɨɪɨɱɟɱɟɦ ɞɥɢɧɚ
ɜɨɥɨɤɧɚɦɚɫɫɵɢɡɨɞɧɨɣɟɥɢ.ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɟɥɤɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣɮɪɚɤɰɢɢ ɟɳɺɪɚɡɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɱɬɨɢɞɟɬɫɧɢɠɟɧɢɟɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɦɚɫɫɵɱɬɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɬɚɛɥɢɰɚɫɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵ
ɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɌɆɆɩɨɪɚɡɪɵɜɧɨɣɞɥɢɧɟ
ȼ ɬɚɛɥ  ɩɪɢɜɟɞɟɧɵɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɜɨɥɨɤɧɚ ɬɟɪɦɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣɦɚɫɫɵ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟ
ɦɵɯɩɟɪɢɨɞɨɜɞɨɩɨɞɚɱɢɢɩɨɫɥɟɩɨɞɚɱɢɨɫɢɧɨɜɨɣɳɟɩɵ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ⱦɥɢɧɚɜɨɥɨɤɧɚɬɟɪɦɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣɦɚɫɫɵ
 
 
 
 






ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨɞɥɢɧɟɜɨɥɨɤɧɚɫɧɢɡɢɥɢɫɶ
ɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ±ɧɚɦɦ
ɞɥɢɧɚɩɨɞɥɢɧɟ±ɧɚɦɦ
ɞɥɢɧɚɩɨɦɚɫɫɟ±ɧɚɦɦ
ɩɪɨɰɟɧɬɤɪɭɩɧɨɝɨɜɨɥɨɤɧɚ±ɧɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨɞɥɢɧɟɜɨɥɨɤɧɚɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ
ɝɪɭɛɨɫɬɶ±ɧɚɦɝɦ
ɩɪɨɰɟɧɬɦɟɥɨɱɢɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹɧɚ
Ʉɨɪɨɬɤɢɟɜɨɥɨɤɧɚɨɫɢɧɵɡɚɩɨɥɧɹɸɬɩɪɨɦɟɠɭɬɤɢɦɟɠɞɭɛɨɥɟɟɞɥɢɧɧɵɦɢɜɨɥɨɤɧɚɦɢɯɜɨɣ
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Аннотация. В статье представлены сведения о распространении, химическом соста-
ве и использовании древесины бамбука во Вьетнаме. Приведены примеры использования 
бамбука как строительного, декоративного материала и материала для производства ме-
бели. Показана перспективность использования бамбука для химической переработки для 
получения целлюлозы и бумаги.  
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